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・単行本の例２：Cooper, W. W., Seiford, L. M. and Tone, K.（２００７）Data Envelopment
Analysis. second edition. Springer-Verlag, Berlin.
６）上記以外の詳細及び不都合などについては，編集委員会で著者の許可なく変更することがある．
また，原稿の記述が執筆要領にあっていない場合には，著者に原稿を差し戻す場合がある．
６．校正
著者による校正は二校までとする．大幅な加筆・変更は認めない．
７．投稿申込表
投稿者は投稿申込表に必要事項を記入して，原稿提出時に一緒に提出すること．
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